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SUR LA PRÉSENCE DE MYLESINUS P A  RASCHOMBURGKII 
.JÉGU E T  A L . ,  1989 (CHARACIFORMES,  S E R R A S A L M I D A E )  
DANS LE BASSIN DU RIO ,JAR1 ( B R É S I L ,  A M A P Á )  
Par 
hlichel JcGU ( I )  (2), Elizabclh 13EL~IOST-JlJGU (2) et Jansen ZL'AXOS (2) I 
R k S U J l k  - Dcs rbcoltes posterieures à la description de Mylesinus paraschomburgkii permct- 
tcnt d'btcndrc son aire dc distribution au  bassin du Jar¡ et au  principal affluent du L'atumà. 
Cnc  analyse cn composantes principales sur 18 dcscripteurs morphologiques montrent que la 
morphologie gcncrale de la population du Jari cst diffbrcntc dc celle des populations du 
Trombctas ct  du IJatumä. L'isolcmcnt dc la population du Jar¡ serait donc plus ancien que 
In scparation dcs populations du 'T'rombctas c t  du Latumà.  I,a dispersion de MyleJiiifrs 
para.vc;homburgkii IC long dc la marge sud du platcau dcs Guyancs serait rcliee aux transgrcs- 
sions marines du Quatcrnaire. 
AUSTHACT. - On the presence of Mylesìnus paraschomburgkli Jegu el al., 1989 (Characi- 
formes, Scrrasalmidae) in the Rio Jar¡ Rash  (l3rní4, Amapá), 
'I'hc 'arca .o f  distribution of ,\.ly/t7sinus prirtischoi~ìbur~kii is cxtcnded to ' the Rio J n r i  
Ilasin a n d  the rnnin tributary of 1hc Rio L'ntunii, I3rnz i l .  ?\ principal componcnt analysis on 
I X morphoiog,icnl chnractcrs shotvs thc Jarí population differs from thc CatumP j,, and 
'T'rombctas populations. The scparation of thc Jari population from those of the L'atumH' and 
l ' rombctas sccms to be oldcr than the separation of thc latter. The dispersion of ,V. paras- 
chomburgkiì along thc south slope of thc Guiana Shield related to  marine transgressions dur- 
ing the Quaternary is hypothesized. 
J lo t s  cles. - Scrrasalmidac, hlylesinus pccrarchombur,qkii, Rio Jarí Rasin, ßrazil, ßiogeogra- 
PhY* 
1.e g e n r e  ,\lylesinus a .  ctc propos6 par F'alcncienncs (1839) pour ,Cl. 
schomhivgkii dccri t  dc I ' l l sscquibo.  Jkgu ct S a n t o s  ( I  988) o n t  décrit ,bfylesinus 
paucisquamnrus d u  bassin du Tocantins cl Jbgu e( al.  (1989) ont dkcrit nW. 
parnvchomburgkìi dos  bassins d u  T r o n l b c t a s  ct d u  L a t u m à .  Ccs dcrn icrs  mor i t rcn t  
q u c  ,\l,v/esinus pr?ruschnmhuvgkiì cst u n c  cspcce rhcophi le ,  s o n  aire de dis t r ibut ion 
sc liniilnnt'a ¡a por t ion  d c  cours des ami icn ts  situec cn a m o n t  dcs dcrn icrs  rapiclcs. 
, \ f ,  Ii"a.vrhr,nilrrrrgkii sc nourr i t  p rc syuc  cxclrisivcnicnt dc P o d o s t c m o n a c c a c  dcs SO 
mni 1.S ct, cn cons6qucncc ,  o c c u p c  Ics port ions d c  flcirvc l a rgcmcn t  ouvcr tcs  a u  
passíigc dc la lumicrc .  1)'aillcurs, ccttc cspccc n 'a  jamais ktc  c a p t u r c c  d a n s  Ics pc- 
[.its ruisseaux (igariipks.) ob Ia couvc r tu rc  ci~gktalc cst grintirnlcmcnt impor tnntc .  
J k p i  e l  a l .  ( I  980) suggcrcnt  qiic Ics populations d u  Uatum;i  c t  d u  'T'rombctas se 
t rouvcnt  ainsi isolccs I'iinc dc I ' au t rc  par I 'Aniazonc  ct  I C  c o u r s  infkricur dc c h a c u n  
dcs nlllucnts,  soit prcs dc 000 a 700 km dc cours .  
( 1 )  ORSTOh~l, llcpartemcnt dcs Eaux Coniincntalcs, 213 rue La Fayette, 75480, Paris, 
1;KASCIi. ' 
(2) , ISPA, Coordenação dc Pcsquisas em Riologia Aquática, CxP 478, 69083 Manaus, 
~IKI'SII,~ ORSTQNI. Fonds Documentaire . 
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Depuis la description de Mylesinus paraschomburgkii (Jégu et al., 1989), 
plusieurs collectes ont été réalisees dans les amuents de l'Amazone drainant le pla- 
teau des Guyanes. Dans le bassin du Uatumã, M, paraschomburgkii a eté recolte 
dans le dernier rapide du rio Capu-Capu, amuent du Jatapu, lui-même principal 
amuent du Uatumã, et dans le rio Pitinga, haut cours du Uatumà, au niveau des 
rapides situes, d'une part, entre les lacs de Pitinga et Balbina et, d'autre part, en 
amont du lac de Pitinga (Fig. 1). 
Fig, 1, - Distribution de Mylesinus puruschomburgkii, Les numéros correspondant aux 
localites d'origine sont repertes en italique dans la liste de materiel examine. [Disrriburion of 
M, paraschomburgkii. 7he numbers of rhe localities are in iralics in rhe list of examined 
mu r erial,] 
. .- 
Dans Se bassin du  rio Sari (Amazonie, Amapa), plusieurs spécimens du gen- 
rc ,$ly/esinus ont kté collectés dans les rapides du cours inférieur de I'lratapuru et 
obscrvks par le premier auteur dans les derniers rapides du Jari, au niveau de la 
chute de Santo Antonio. Leurs caracteres mbristiqucs (Tableau I )  sont semblables 
a ceux des My/es¿nus paraschomburgkii du Uatumã et du Trombetas, et leur forme 
generale ne semble pas présenter de différence, Nous rapportons donc ces 
spécimens a M#. paraschomburgkii, 
I.'cxamen de  la cartc de distribution dc M. paraschomhurgkii (Fig. 1 )  mon- 
tre quc Ics localilcs de  collcctcs sont cxclusivcmcnt situccs dans I C  cours supi r ieur  
dcs afflucnis, O r ,  les fleuves qui drainent le plateau des Guyanes coulent dans dcs 
vallccs bien dcfinies, cribe des versants, ce qui rend dificile toute liaison entre Ics 
hauts cours des diffbrcnts bassins. Dans .ces conditions, la population de hí. 
paraschomburgkii du Ja-ri serait bien isolée de celles du Trombetas et du Uatumà. 
Même la prcscncc de cette espèce dans Ics bassins adjaccnts non prospectés, com- 
me le Paru, nc modificrait cn ricn I'isolcmcnt de chacune des populations. E n  effet, 
malgré Ics grandcs collectes realisces dans le bas cours du Catumà, au moment de 
la fermeture du barrage de ßalbina, en septcmbre'octobre 1987, et les diverses col- 
lectes realisees dans le bas cours du Jatapu, aucun exemplaire d e  Mylesinus 
paraschomburgkii n'a eté capturk entre Cachoeira Morena et Cacheoira das 
Garças. Au niveau du bassin du Uatumä, il semble donc que la population du 
** , I 
15 
Jatapu soit au,aurd'hu isolée de'celle du Uatumã par la portion de fleuve non 
torrentueuse de  chacun de ces amuents,' 
Si les populations du Uatumã, du  Trombetas et du  Jari sont aujourd'hui 
isolees, l'histoire de leur mise en place et de leur isolement doit encore ètre present 
dans leur materiel genetique. Afin de mieux comprendre les relations entre ces 
trois populations, nous les avons comparées. 
Tableau I .  - Caracteres meristiques et morphomktriques de Mylesinus paraschomburgkii du 
bassin du Jari. [Meristics and morphomelrics dura of M, paraschomburgkii from Juri Basin,] 
Llpne I r t 4 r r l e  (total) 
EcrlllM 8U pCd0nCUh crud81 
Rryonr blfurqu4r i I ' rnalc 
Rayonr blfurquCr I Ia dorarle 
Rayonr blfurqu4r I Ir pectorrle 
Ser r i e  pr4ventr r lc r  
Serrre portventrr ler  
Serrre totaler 
Nombre total de vertebrea 
Nombre de vertabrea' postdorarlea 
Nombre de rupr rneur rux  
Nombre de vert lbrer pr4dorsrlea 
Longueur o t r n d r r d  (mm) 
Nombre d'exemplr lrer 
Havteur du corps 
Longueur de -la tete 
Interorbi ta l re 
Diametre de I'oell 
Longueur du museau 
Largeur de la mPcholre lnf4rleure 
Largeur de S03. 
Lacune de Ir joue 
Largeur de SO4 
Distance prddorsale 
Base de Ia' dorsale 
Distance interdorarle 
aase de l'adipeuse 
iiauteur du pddoncule caudal 
3ase de l'anale 
Ilstance preanrle 
,ongucur de Ir dorsale 
,ongueur de la  pectoralæ 
75-90 (n-31) 
38-42 (n -39) 
26.30 (n -38) 
19-21 (n -39) 
15-17 (n -35) 
3-10 (n-37) 
12-18 (n -38) 
IS27 (n I 37) 
37-39 (næ 17) 
13-14 (11-17) 
6-7 (n - 17) 
- 7-8 (n - 17) 
Intervalle de 
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RELATIOSS ENTRE LES TROIS PQPUIdATIOSS 
L 
Contribution i Ir Contr ibut ion Valeurs 
variation totale curnulee propres 
28,3 2x,3 5,0187 
16,s 45,l 3,0187 
8,s 53,6 1,5293 
Leurs caracteres méristiques étant semblablcs, nous avons compare la mor- 
phologie dcs M .  parmchonihitrgkii de  chacun des bassins. Lcs mesures ont eté 
rcalisbes suivant Jbgu et Santos (1987, 1988), Une analyse cn composantes princi- 
p;rlcs (t \CP) a c te  developpcc a partir de 18 dcscriptcurs niorphologiqucs pour 88 
specimens de hf .  paraschomhurgkii dont 39 du Jari (59-266 mni IS), 78 du 
'Trombctas (35-365 m m  LS) ct I 1  du Uatumh (103-253 mm LS). La contribution 
des 3 premicrs axes a la variation totale est prksentbc dans le tableau I I .  
Dans I C  plan 1-2 (Fig, 2 D ) ,  Ics spkimcns  sc rcpartisscnt suivant un 
coriljnuum dc [aillc IC long dc I'axc 1 ,  Lcs caractcrcs dc plus grande contribution A 
ce1 axe (distance intcrorbitaire, diambtre de l'oeil, largeur de la m k h o i r e  inférieure, 
largeur de la zone nue a la.jouc et longeur de la tite) sont ceux qui présentent les 
plus fortes allomifries de croissance. Dans le m6me plan, mais le long de l'axe 2, 
Ics spkimens  sont sbpares suivant leur lieu d e  capture (Fig. 2B). Les populations 
du Trombetas ct du Uatumä sont confonducs. Les sp6cimens du Jari sont situes 
dans la seconde partie du plan 1-2. Les descripteurs de plus grande contribution a 
I ' a ~ c  2 sont, par ordre décroissant de contribution: longueur de la pectorale, dis- 
tancc prkinale, longueur du muscau et distance interdorsale (Fig. 2rI). Ces 
caracteres doivent donc Ctre Ics plus discriminants pour la skparation des 
speciniens du Jari, d'une part, de ceux du Trombetas et du Uatumä, d'autre part. 
(1 I'cxccption de la longueur des pectorales chez les spécimens de plus d e  100 nim 
L.S, les ditErences enke  les deux groupcs d'individus sont extrSment tenues, lors- 
qu'cllcs cxistcnt,,  
Toutefois, I'IICP montrc quc la forme gbnkale des individus du Trombctas 
ct  ccllc des individus d u  Uatumsi sont confonducs, mais qu'elles se distingucnt dc  
ccllc dcs individus du Jari. II  semhle donc que la population d'origine de ,1tJ.lt.sinzLs 
paraschomhurgkii se soit d'abord scindee en dci1.u entre la population d u  Jari et u n  
stock plus ;? I'oucst. Celui-ci se serail a son tour scindb cn dcux, cntre le Trombctas 
ct I C  Uatumci (Fig, 3). I.,'homogCmbiti, dcs popillations du L'atirmi et du 'Trombctas 
scmhlc cri c r c t  indiquer une skparii t jon plus rkcn te ,  
... n ISCllSS I ON 
U n  tel scénario impliquc a u  moins deux évencmcnts palcoecologiques 
consécutifs ct  rcccnts pcrmcttnnt la misc cn contact des zoncs de rapides aujour- 
d'hLli isolccs. Or, Pujas ct Odin ( ' 9 8 6 )  sìtucnt I C  niveau marin cntre - 1  1 0 et -120 m 
cn-dessous dc son nivcau actuel dans In zone Caraibcs, i l  y a environ 20,000 ans 
13.P.. durant la dcrnicre pcriodc glaciairc. IA profondeur moycnnc de l'Amazone 
cst actucllcmcnt dc 40 a SO m,  aycc dcs fosscs a plus dc 90 m dans le Rio Sdgro 
pres dc hlanaus (Sioli, 1984). Sclon Putzcr (1984), le regime hydrologique de 
l ' /lmazonc aurait conduit a une nouvclle erosion de son lit durant la dernière 
taille(mm) 
J a r ¡  . 
Trómbetas B 
50 99 199 200 
- 0 o 4 .  
'I A 
Fig. 2. - Mylesinus paraschomburgkii. A: position des axes caractères par rapport  aux deux 
premieres composantes principales (cercle = cercle unite); B: position des 88 individus de 3 5  a 
365 mm IS dans le plan des deux premières composantes principales (Ad, base de l'adipeuse; 
An,  base de l'anale; 110, base de Ia dorsale; f lc,  hauteur du corps; t i p ,  hauteur du pedoncule 
caudal; Id, distance interdorsale; lo, distance interorbitaire; Lj ,  largeur de la zone nue a la 
joue; Lm, largeur de la michoire infirieure; Mu, longueur du museau; Oe, diametre de l'oeil; 
Pa,  distance prcanale; Pd, distance predorsalc; Rd, longueur des rayons de la dorsale; Rp, 
longucur des rayons des pcctoralcs; SO3 (4), largeur de I'infraorbitaire 3 (4); Te, longueur de 
la tète). [ A :  position of character axis related to rhe two first principal components (circle = 
unitary circle); B :  posirion 0/88 specimens f r o m  35 to 365 m m  S L  in the plan of the two,?rst 
principal component7 ( A d ,  adipose f i n  base; A n ,  anal f i n  base; Do, dorsal / in  base; Hc, body 
height; t i p ,  caudal eeduncle height; Id, interdorsal length; lo, interorbital width; Lj, width of 
the naked zone o n  cheek; Lm, lower maxilla width; Mu,  snout lengrh; Oe, eye diameter; Pa, 
preanal length; Pd, predorsal lengrh; Rd,  dorsal rays length; Rp, pectoral rays lengrh; SO3 ( 4 ) ,  
infraorbital 3 ( 4 )  width; Te, head length).] 
c 
! 
U a t u m l  Trombetas Jar¡ 
Fig. 3, - Modele de separation des populations 
de Mylesinus paraschomburgkii des bassins du 
L'atumã, Trombetas et Jari. [Model o! 
disjunction of M, par aschom burgk ¡i popularions 
from Uarumà, nomberas and Jari basins.] 
Interglaciaire n-1 
\ /  v mrasc
T -Jar¡. ii h
pcriodc glaciairc. Ilans ccs conditions, il scmblc tout a fait possible que des zones 
dc rapides, aujourd'hui isolbcs dans Ics hauts cours, sc soicnt &tendues vers l'aval 
jusqu'a cntrcr cn contact Ics uncs avec Ics autres. D'après Putzer (1984), quatre 
rortcs pcriodcs glaciaires sc sont succcdccs durant I C  quatcrnaire, accompagnecs dc 
transgrcssions ninrincs. ,\ I'isstrc dc chnquc pbriodc glacinirc, In rcmontcc du ni. 
vcau marin a f'avorisC; I C  rcllux dcs zones dc rapidcs vcrs Ics hauts cours dcs af'. 
flucnts. Ccs cvcncmcnLs pcuvcnt. au moins cn partic. expliqucr I'actucllc distribu. 
tion dc Alylesinics pilraschomhurgkii, morcclcc dans chaque tbtc dc hassin. 
I>cs collcctcs dans Ics rios Shnmundi,  Paru do Ocstc ct Araguari, dont ICS 
hassins sont adjaccnts i ccux du Calumä, 'l'rombctas ct Jari. pcrmetlront de 
prcciscr I'ampliiudc dc la distribution dc cctte cspcce CI d'alliner IC modele de dis- 
pcrsion que nous proposons plus haut, 
>latériel de ,\!plesinus poroschombuqkii examiné 
Dans cettc liste, sont inclus tous les lots que nous avons pu observer jusqu'a 
cc jour, y compris ccux qui ont et& présentés par Jegu et al. (1989). Les numeros 
cn italiques rcnvoicnt aux localitcs d'origine dcs lots montrees sur la figure I .  Les 
Institutions ou est dcposc IC matcricl sont: ¡ \PA,  Instituto Kacional de Pesquisas 
da Amazonia, Manaus: h1Sl IS, hluscum Kational d'l l istoirc Saturelle, Paris; 
hl%CSI', Xluscu Jc %oologifi da Cni\crsitl;rdc dc Säo Paulo, São Paulo. 
Hassin du Jar!: ISPA 4398, 6 ex. ( 1 3 S 7 2 7 S  mm LS), en ava l  des rapides de S o  
Raimundo, rio Iratapuru, Amapa, ßresil ( I ) ;  ISPA 4499, 9 ex. (65.123 mm LS), rapides de 
. S ã o  Raimundo, rio Iratapuru, Amapa, Bresil ( I ) ;  ISPA 3051, 15 ex. (143-220 mm U), 
AlStiS 1991-702, 5 ex. (60.104 mm LS) et MSHN 1991-703, 5 ex. (141-250 mm U), 
m6me localite. 
Rassin du Trombetas: [SPA 1228, 5 paratypes (123.365 mm U), rio Trombetas, au 
niveau du rio Caxipacorc, PA (2); ISPA 1265, I paratype (255 mm LS), mCme localite; 
SlStiS 1987-1403, 2 paratypcs (287-310 mm IS), rio Cachorro, IO km en amont de la 
conflucncc avec IC Trombetas ( 3 ) ;  ISPA 1226, holotype (250 mm IS), rio Trombetas en 
aval  dc Cachocira Vira-Mundo, PA ( 4 ) ;  I S P A  1227, I paratype (220 mm IS), mbmc 
. localile; I Q P A  1241, 1 paralype (I74 mm IS), rio Trombetas, en amont de Cachoeira 
Porteira, PA (4) ;  hlSt19 1987.1401, 3 paratypcs (194.242 mm U), rio Trombetas, en 
amont dc Cachocira Vira.Mundo, PA ( 4 ) ;  I S P A  1229, 26 ex, (28.66 mm LS), rio Mapuera, 
derniere chute avant la confluence avec le r i )  Trombetas, PA ( 4 ) ;  INPA 1230, 22 ex. (14.36 
m n  IS), rio Trombctas, Cachocira Porteira, trou d'eau dans les roches exondees, PA (4); 
MSHS 1987-1406, 10 cx. (16-40 mm IS) et  IXPA 1233, 80 ex. (16-57 mm IS), mime 
localitc; I S P A  1232, 54 ex.  (3740 mm IS), rio Mapuera, PA, Cachoeira Porteira, eau cou- 
rant enlre lcs roches (4); I S P A  1231, 5 paratypcs (68,5-83,5 mm LS), meme localite: INPA 
1234, 84 ex. (37.102 mm LS), rio Mapuera, PA,  Cachoeira Porteira (4); INPA 1235, 1 ex. 
(38 mm U), rio Trombctas, PA, eau courant entre les roches (4); INPA 1236, 3 ex. (38-75 
mm LS), rio Trombctas, PA,  Cachoeira Porteira, piece d'eau peu profonde et sans courant, 
fond rocheux ( 4 ) ;  MSfiS 1987-1407, 20 cx, (40.100 mm U), rio Mapuera, PA, Cachoeira 
Porteira ( 4 ) ;  M Z U S P  IS928 a 15940, 13 ex., r io Trombctas, PA, Cachoeira Portcira, en facc 
du village de C. Porteira (4); ISPA 1239, 9 paratypes (78.240 mm U), rio Mapuera,, PA, 5 
km en amont de la  confluence avec le rio Trombetas ( 4 ) ;  MZUSP 15890, 1 paratype (168 
mm LS), rio Mapuera, PA, Ilha da Facada, en amont de Cachoeira Porteira (5); M K H N  
1987-1402, 1 paratype (137 mm U), rio Mapuera, PA, Cachoeira de S l o  Francisco (6); 
' 
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I S P A  1237, 14 cx. ( 2 1 4 6  mm U), pemc localii6; INPA 1240, 2 paratypes (246.287 mm 
IS), rio hlapucra, PA, Cachocira da Kgua (7). 
llassin du uatuml: ¡SPA 1244, 1 paraiype (164 mm IS), rio llatuml, AM; INPA 
3676, 2 cx. (245.310 mm U). I S P A  3677, 4 cx.  (160.195), ISPA 3687, 1 I ex. (104-320 mm 
1s) CI ISPA 3702, I cx., mfmc localiic; ISPA 3653, 4 0  cx. (72-2'35 mm LS), Cachoeira das 
Garoas, rio Capucapu, afflucni du rio Jatapu AM ( 6 ) ;  ISPA 3680, 4 CX. (125-250 mm LS) 
c i  ISI'A 3681, I l  cx. (115.285 mm IS), m6mc localill.; ISPA 3049, 24 ex. ( 3 0 4 9  mm U), 
rio UatumB, Cachoeira hlorcna, A M  ( 9 )  2; I S P A  3050,  89  ex. (19-77 mm LS), ISPA 4480. 
33 cx. (17-41 m m  LS), rio L'atumä, I S P A  4479, 33 cx.(?0.36 mm IS) c i  ISPA 4477, 5 cx, 
(58.107 mm LS), meme localiib; ISPA 3656, 1 cx. (120 mm U), rio CatumH, en aval de 
Cachocira Xlorcna, A V  ( 9 ) ;  I S P A  3674, 1 cx, (175 mm LS), mfmc localire; ISPA 1247, 1 
pararypc (246 mm E), rio Uaiuml, Cachocira do hliriii, AC1 (IO); h l X l l S  1987-1404, 3 
paraiypcs (103.253 mm I S ) ,  ISPA 1248, 1 paratypc (194 mm U), ISPA 2319, 2 c x .  
(200.232 mm LS), ISPA 4481, 19 cx. (20.5-31 mm IS) c i  ISPA 4452, 3 cx. (33-43 mm LS), 
mtmc localite; ISPA 36.54, 19 cx .  (127.172 mm U), rio Uaruml, Cachocira Iiaqui, AaM 
(IO); ISPA 3612, 7 cx. (156-203 mm U), mbmc locaiitb; ISPA 3047, 6 ex. (132.245 mm 
LS), rio Uarum5, Balbina, AM ( I I ) ;  l S f A  3658, 1 cx .  (147 mm IS), I S P A  3661, I cx. 
(116 mm U) CI ISPA 1246, I paralypc (217 mm LS), mCmc localiic; lSP.4 3655, 3 ex. 
(104.1 18 mm IS), rio Uaiuml, en aval du barrngc hydroelcctriquc dc Ilalbina, AM ( I I ) :  
ISPA 3675, 8 cx. (210-275 mm U), mCmc IocaliiB; ISPt\ 3660, I ex. (ISS mm LS), mfmc 
locnlii6; I S P A  3048, 1 ex. ( I  1 5  mm E), rio Uatumä, trou d'cau au pied du barrage de 
Ijalhina, Ah1 ( / i ) :  ISPI\ 1242, 1 paraiypc (186 mm LS), rio Caium&, 5 km en amont de 
Ilalbina ( I l , ¡ ;  ISPA 3657, 3 cx .  (117-1S5 mm IS), rio liaiumà, cn amoni de Ilha do 
Passarinho, .,\hl ( 1 1 ) ;  lSP;\ 3673, 2 cx .  (196.240 mm IS), rio Laiumd, Ilha do Passarinho, 
h h l  ( / I ) ;  I\PA 1266, 14 cx.  (ISX.!.IO mm IS). mCmc Incaliih; IhPA 3659, 2 cx. (140.174 
inm IS), rio I:arumi, \'il3 I'spcranca, A V  ( I I ) ;  I\PA 4 4 7 X ,  I I  C Y .  (24.35 mm U), rio 
Calumã, rapidcs, Cachocira Caldciras. X I I  ( I l i ;  ISPA 1245. 1 paraiypc (205 mm IS), rio 
l 'arum3,  au niwau dc la  conflucncc avcc IC ruisscau Arraia ( 1 2 ) ;  ISPA 1243, 1 paratype 
( 1 W i S O  mm>IS). rio Laiun& Ilha dc h a z a r c ,  !\JI ( 1 3 ) :  hIh11S 1987.1505, 1 pararypc 
(225 mm LS), mCmc localir6, ; I \ P A  4483, I cx. (16 mm IS), rio Caiumd, Cachocira Jacarc, 
Ilha dc Sazare, &ht ( 1 3 ) :  I S P , \  3678, 5 cx .  (137.277 mm LS), rio Pitinga, Cachocira 
Quarcnta ilhas, ,\hl ( 1 4 , ) ;  I \ P A  3679, 3 cx. (210.220 mm IS), rio Piiinga,cn amonr du bar- 
raac hydroclccrriquc dc Piiinga, ;\\I (IS). 
Hrnirrrirnicnts. - Sous rcmcrcions I . ,  Rapp l'y-Oanicl pour scs conscils c i  SOS cncoura- 
gcmcnts. Ccric L;tudc a etb mcnec dans Irs Iahoratoires de I'ISI'A a Manaus, dans le cadre de 
la convcnrion dc rcchcrchc Ol~S'l'Ohl CSPq. 
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